

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 植え付け ⇒ サトウキビの刈り入れ ⇒
砕いてジュースを絞る ⇒ ジュースを煮詰める
⇒ 蒸留し結晶させる ⇒ 船積みする
・ 砕いてジュースを絞る ⇒ ジュースを煮詰める
・ 種まき ⇒ 畑の管理 ⇒ 綿摘み ⇒
綿と種の分離 ⇒ 綿の洗浄 ⇒ 船積みする










































































































































































































































































































































上位（5～6）  5 3．2（40） 3.6（45） 　5．0
中位（3～4） 21 4．0（50） 5．48（68．5）  18．5 ※※
下位（0～2） 17 3．35（41．8） 3．82（47．7） 　5．9
アメリカ現代史
課題（７点）
上位（5～6）  5 4．6（65．7） 4．6（65．7） 　0．0
中位（3～4） 21 4．67（66．7） 5．76（82．2）  15．5 ※※




上位（5～6） 36 3．0（37．5） 4．97（62．1）  24．6 ※※
中位（3～4）  6 4．0（50） 4．83（60．3）  10．3
下位（0～2）  1 4．0（50） 2．0（25） -25．0
アメリカ現代史
課題（７点）
上位（5～6） 36 4．19（59．8） 5．83（83．2）  23．4 ※※
中位（3～4）  6 4．5（64．2） 5．5（78．5）  14．3
下位（0～2）  1 4．0（57．1） 3．0（42．8） -14．3
表４－１　「サトウキビの工程」の学習が「綿花の工程とサトウキビと綿花の適正気温と降水量」に転移するか















































































































1 10．0 0．31 0．407
誤反応　０ 35 2．29（45．8）
事後正反応　１  8 2．5　（50．0）




1 52．0 0．917 0．00※※
誤反応　０ 38 2．16（43．2）
事後正反応　１  5 4．2　（84．0）


























































































































































































































































































































































































































































































The Investigation of the Concept of Social Discrimination（3）
− The Effect of Teaching Sentences to Understanding the  Discrimination to the Black People −
　　　The purpose of this study is to examine which of two teaching sentences is effective. Both groups were taught 
the common teaching contents, they were “the history until triangle trade” “American modern history concerned with 
black people”. In addition, A group is focused on “the process of dealing with sugar cane”, B group is focused on “the 
process of dealing with sugar cane and cotton to make the product, and appropriate temperature and precipitation to 
cultivate”. 
　　　Also, the problem was ascertained whether Japanese view of the discrimination to the black and other race 
people by two teaching sentence would be decreased. 
　　　The following results were acquired.
(1)	The	B	group	is	more	effective	compared	with	A	group	in	all	score.	In	the	subordinated	3fields,	B	group	is	more	
effective to A group, and indicated more effective to the tasks of  “the history”
(2) In the case of dividing the three class of the post score in “the process of dealing with sugar cane and cotton to 
make the product, and appropriate temperature and precipitation to cultivate”, middle class of A group is more 
effective and upper class of B group is more effective to the tasks of  “the history” 
(3) In the difference of response type of pre score of “the process of dealing with sugar cane”, “correct response” of 
A group is more effective than “wrong response” to the task of “the process of dealing with cotton to make the 
product, and appropriate  temperature and precipitation to cultivate”
(4) In the decrease of the discrimination sense of Japanese, A group is more effective of the task of “Do you think that 
the discrimination to black people disappear within ten years ? ” and in “the reason of thinking so” and transfer 
tasks, B group is a little more effective than A group.
(K.TOGI ; Emeritus Professor of Uyo Gakuen College) 
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